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Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetel­
mää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7-8/1953«
Vuoden 1972 I neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 160000 miespuolisen 
ja 83000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Miespuolisten teollisuus­
työntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 1972 I neljänneksellä ilman 
arkipyhäkorvauksia 6,93 mk ja naispuolisten työntekijöiden vastaava ansio 4>89 mk. 
Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen oli miehillä 7,06 mk ja naisilla 4,94 mk»
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1971 neljännestä nel­
jänneksestä vuoden 1972 ensimmäiseen neljännekseen 0.4 $ ja naisten ansiot 0.6 % »  
Vuoden 1971 I neljänneksestä ovat vastaavat nousut miehillä 14*6 %  ja naisilla 
11.5 « Vuoden 1970 neljänteen neljännekseen verrattuna ovat ansiot arkipyhäkor­
vauksineen nousseet miehillä 18.7 $ ja naisilla 20.8 Tällöin on huomioitava, 
että I neljänneksellä 1971 vuoden 1971 sopimuskorotukset olivat mukana erittäin 
epäyhtenäisesti puuttuen eräillä aloilla kokonaan (esim. metalliteollisuus).
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen maksettavat arki- • 
pyhäkörvaukset. -
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nto PA 1972*14
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A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännek- 
sittäin 1969 - I/1972
Vuosi ja 
neljännes
Keskitän
Miehet
itiansio Indeksi 1939= 100 Indeksi III-IV/1951 = 100
| Naiset Miehet , Naiset Miehet Naiset # Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1969 I ' 5,00 3,50 ; 6 114 7 592 315 327
T T s, 08 ■} c  -> 6 211 7 657 -y rsr\ ¿£-<J 330
III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334
IV 5,20 3,62 . 6 358 7 852 327 338
1970 I 5o46 3,90 6 676 8 46O 343 364
II 5,60 3,94 6,847 8 547 352 : 368
III 5,68 3,97 6 945 8 6  ¡2 397 371
IV 1,82 isPJ5. 7 116 8 785 3 66 379
1)1971 I ; 6,05 4,39 7 348 9 501 378 409
(6,01 (4,38)
II 6,48 4,53 ‘ 7 870 9 8C4 . 405 422 ;
III 6,60 4,67 8 016 10 107 412 1 435
IV 6,90 4,86 8 380 10 519. 431 : 453
1972 I 6,93 4,89 8 417 10 583 433 456 ; •
Tuntians iot arkipyhäkorvauksineen
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 ■ 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 324 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330
IV 5,27 3,65 6 444 7 913 • 331 341 . 335
1970 I 5,55 3,93 6 786 .8 525 349 367 • 355
II 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
III 5,77 4,00 7 055 8 671 363 374 367
IV 4,08 s 7 226 8 850 372 381 375
1971 I 1' 6,16 4,43 7 483 9 588 385 413 395
(6,12) (4,42)
II 6,60 4,58 8 017 9 894 412 427 417
III 6,72 4,72 ? 8 163 10 216 420 440 427
IV 7,03 4,91 8 540 10 627 439 : 458 446
1972 I 7,0 6 4,94 ; 8 576 10 692 441 •461 448
1) Vanhan käytännön mukaiset keskiansiot sulkeissa
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
kittain I neljänneksellä 1972
Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot
i
II 2 581 7,48 _
I 299 - 8,33 -
II i 1 339 - 7,51 -
III 946 — 7,17 —
Kalkkikivilouhimot ja 
-rouhimot I-III 364 153 6,57
I
4,50
II 245 114 6,84. 4,56
/ III 99 37 6,01 • «
Kalkki- ja sementtiteollisuus I-III 1 530 189 6,57 4,61
II 925 124 6,53 4,66
III 530 49 6,59 4,34
Muu rakennusaineteollisuus , II 5 333 721 6,92 5,01
I 1 061 125 7,50 4,93
II 2 772 360 : 7,06 5,24
m  ■ ; 1 500 236 6,26 4,68
Lasitehtaat ! I-III 2 138 . 1 007 7,06 4,70
II 1 535 680 7,14 4,88
III 603 327 6,81 4,33
Posliinitehtaat II 687 988 6,80 5,32
I 442 814 7,10 5,37
II 245 174 6,25 5,05
Metalliteolli suus 62 902 13 100 7,10 5,25
I 11 970 3 384 7,66 5,54
II - 47 905 9 110 7,01 ‘ 5,19
III 3 027 60 6 6,37 4,68
Rautaa ja terästä val­
mistavat tehtaat I-III 3 219 379 7,28 5,16
II 2 237 255 7,47 • 5,30
III 942 115 . 6,79 4,80
Muita metalleja vai-! 
mistavat tehtaat II 5 356 479 6,99 4,99
I 213 16 6,74 • •
II 5 143 463 7,00 4,99
Metallituotetehtaat I-III 8 589 2 734 6,81 5,27
I 2 258 890 7,36 5,73
II 5 355 1 529 6,73 5,15
III / 976 315 6,04 4,62
t
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Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk u
paikkakunta! uokka telukuu- h'
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset t- i •
Konepajat, valimot ja
i ,
i I
laivaveistämöt I-III 34 518 4 977 7,29 5,22 I *i >
I 5 040 335 8,26 5,36 I
II 28 7?0 4 501 7,16 5,22 i
III 758 141 6,39 .4,72
1
' li-
Sähkökö j etehtaat I-III 4 547 3 934 6,58 5,35 t ;
I 1 862 1 874 6,72 ' 5,47
II 2 625 2 048 6,47 5,25 r. i
Autokorjaamot II 6 673 597 6,83 5,05
.1
' i
I 2 557 260 7,53 5,60
II 3 825 314 6,44 4,65 : !■
m 291 23 5,97 e # \1*
Nahka-, kenkä-, nahkateos-
j;
!
ja kumitavarateollisuus II 3 802 6 586 6,00 4,74 . .
I 67 136 5,93 4,53 !■ t
II 2 667 4 547 6,22 4,84 i 1i '  [
- III i 1 068 1 903 5,46 4,51 1 1 
1. i
Kemian perusteollisuus II 5 134 1 525 7,21 5,04
I 873 115 7,02 4,86
II 3 204 986 7,27 5,24 ■ S '[
III 1 057 424 7,16 ' 4,62 f .
Tekstiiliteolli suus I-III 4 959 15 261 6,10 4,49
i;
I 341 1 574 7,20 5,09 i
II 4 363 12 136 6,04 4,46 r
III 255 1 551 5,61 4,12 : '
Villatehtaat I-III 971 2 345 5,88 4,46
[
}■
I 30 83 • • 4,53 \
II 827 1 987 5,94 4,50
III 114 275 5,35 4,12 l;¡'
Puuvillatehtaat I-III 2 319 4 328 5,92 4,26
II 2 306 4 194 5,92 4,27 I1,
m  ; 13 134 9 • 4,03
1
‘ !•
Pel1avatehtaat I-III 437 459 6,68 4,20
II 437 459 6,68 4,20
Silkkitehtaat I-III 214 477 6,78 4,53 t1
I i 149 278 6,91 4,80
Trikoo- ja sukkatehtaat I-III 1 018 7 652 6,33 4,65 {■!f.,
I 162 1 213 7,58 5,19
II 774 5 429 6,15 4,63 ;
III 82 1 010 5,42 4,12 i.V-
Vaatetusteollisuus I-III 867 15 011 5,74 4,51
I ■ j 72 999 7,18 . 5,20 \)
ii ; 548 11 129 5,93 4,56
m 247 2 883 .4,68 4,07
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Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio,, mk
paikkakuntaiuokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Paperi- ja puu-^ 
massateollisuus ' 7,31
•
I-III 32 450 7 350 5,68
I ,3 654 686 7,12 5,46
II 251 789 5 855 7,36 5,71
III 3 007 809. 7,15 5,69
Puuhiomot I-III 1 419 89 7,45 5,54
I 156 14 7,47 • «
II 1 091 64 7,52 5,57
III ■ 172 12 6,97
Selluloosatehtaat I-III 5 217 795 7,34' 5,77
I 988 279 7,17 5,81
II 4 038 486 7,42 5,76
III 191 30 6,64 • *
Paperi- ja kartonki­
tehtaat I-III 11 133 4 752 7,66 5,95
I ' ' 656 117 7,60 5,74
II 8 963 3 965 7,69 5,97
III 1 514 670 7,53 5,86
Kirjapainot ja kirjansitomot II 5 739 4 215 7,61 5,44 ‘
I 2 902 2 034 8,25 5,82
II 2 709 2 021 6,98 5,11
III
Saha-, vaneri- ja^ j 
puutaloteollisuus ' I
128 160
616
6,47 5,00
I-III 16 157 8 6,17 4,77
1 i 1 571 595 6,79 4,91
II 11 234 6 414 6,17 4,75
III 3 352 1 607 5,87 4,75
Sahat I-III 7 444 1 920 6,46 4,90
I ! 1 137 332 6,83 4,96
II 4 997 1 370 6,55 4,97
III 1 310 218 5,79 4,31
Vaneritehtaat I-III 3 709 5 334 5,76 4,78
II 2 771 4 118 5,71 4,74
III 908 1 155 5,87 4,91
Puutalo- ja laatikko- 
tehtaat I-III 2 016 1 084 5,89 4,61
I 257 161 6,90 5,08
II 1 323 75 6 5,75 4,54
III 436 167 5,73 4,50
1) Erillisine apuosastoineen
Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassat oo.llismidesna sekä saha-, 
vaneri-, puutalo— ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden ti­
lastosta koko neljänneksen peittävään änsiotilastoon. Edellä mainitut an­
siot on laskettu uuden käytännön mukaan.
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Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka
teldkuu-
kaudet
Miehet Naiset Miehet Naiset
•
Puulaiva- ja veneveistämöt II 1 144 - 7,38
II 1 144 — 7 9 38 —
Puusepäntehtaat ■II. 4 279 2 874 5,92 4,80
I 92 13 6,63 • 0
II 3 575 2 473 5,97 4,85
III 612 388 5,51 4,47
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
1 125 6,54 . 4,85keksi- ja makaronitehtaat II 1 149
I 231 205 6,92 5,38
II 918 920 6,44 4,73
Sokeri- ja makeistehtaat II 971 2 025 6,73 5,24
I 263 897 7,28 5,65
II 708 1 128 6,51 4,92
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat II 1 979 1 160 6,51 4,88
I 904 466 6,88 5,07
II 1 075 694 6,24 4,75
Tupakkatehtaat II 3Ö4 727 6,72 5,03
I 113 176 6,74 5,42
II 271 551 6,72 4,91
Voimalaitokset ja sähkönja-
6,33 4,74keluyhtiot II 4 574 307
I i 638 7? 7,07 4,97
II 1 811 160 6,64 4,72
III
1
2 125 70 5,85 4,42
